




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. KESIMPULAN 
1. Perancangan mesin paving pada metode QFD yaitu dengan menggunakan 
Penentuan planning matrix dilakukan untuk mendapatkan bobot dari masing-
masing atribut. Sedangkan dengan metode value engineering dilakukan 
berdasarkan langkah-langkah valaue engineering. 
2. Inovasi mesin paving bertujuan untuk mengurangai limbah plastik yang 
tidak dapat diuraikan dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. 
Dengan inovasi sebuah produk untuk megurangai limbah plastik dan untuk 
menjadikan sebuah produk yang menghasilkan pendapatan.  
3. Pergerakan dari operator yang sering diluar aktivitas seharusnya, 
mengambil pekerjaan yang bukan bagiannya, bekerja dalam kelompok, 
serta area kerja yang kurang nyaman. Hal ini disebabkan karena produksi 
yang terus men  erus beberapa hari. Operator bekerja dengan target 25,000 
kali pengepresan (casting) namun pada kondisi lapangan hanya dapat 
melakukan 200 kali pengepresan atau bahkan hanya satu kali 
pengepresan. Sehingga sering mengakibatkan keterlambatan produksi, 
mengunakan prinsip kerja dari mesin paving dengan kombinasi mesin 
injection molding, Dengan mengunakan cetakan langsung tanpa melakukan 
perpindahan bahan baku, dan bisa menjadi dua fungsi dalam satu mesin 
yaitu untuk produsi sejenis paving block dan memproduksi genteng dengan 
menganti sebua cetakan. maka regu produksi akan mengambil langkah 





menambah operator maupun menambah mesin pres paving
4. Akan memberikan pengaruh positif bila semakin lama seseorang bekerja 
maka akan berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya. Sebaliknya 
akan memberikan pengaruh negatif apabila semakin lama bekerja akan 
menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Semakin lama seseorang 
dalambekerja maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang 
ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut. Pembebanan otot secara statis 
dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan nyeri otot, tulang, 
tendon dan lain-lain, yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat 
berulang atau repetitive 
5. Dalam memodelkan simulasi mengunakan demo dari fisual dan penerapan 
mesin mengunakan prototype namun tidak menyertakan daripada elektrikal 
mesin  
5.2. SARAN 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menetapkan ukuran mesin yang akan 
dirancang,  dapat meminimalisir adanya gangguan pada mesin, dan dapat 
menggunakan bahan yang lebih aman serta merubah atau menambahkan 
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